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^wk-1 /MS 
BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY 
-vs- 
CENTRAL MICHIGAN 
- BOWLING GREEN SCHEDULE - 
Aug. 31 - At Alma 
Sept. 7 - CENTRAL MICHIGAN 
Sept,14 - Baldwin Wallace at Berea 
Sept,22 - Miami at Oxford 
Sept.29 - Ohio U at Athens 
Oct. 6 - Oberlin at Oberlin 
Oct. 13 - CASE (HOMECOMING) 
Officials: 
Referee - R. W« Betchtel — 
Umpire   - Homer Hanham   — 
Head Line - Dwight Haley — 
Wittenberg 
Michigan Normal 
Heidelberg 
. 
y 
19 BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY FOOTBALL ROSTER U5 
NAME 
Allman, Wm. 
Babcock, David 
Batton, Cal 
Block, Bernard 
Bomar, Jack 
Cain, Jack 
Carver, Herbert 
Corlett, Bill 
Darr, Kent 
Dunham, Vern 
Green, Don 
Harvey, Robert 
Heinz, George 
Horn, John 
Ingraham, Robert 
Jenkins, Kempton 
Knierim, Jim 
Lewis, James 
iLobinger, Al 
Lucas, George 
Macco, Donald 
McCullough, Pat 
McEvoy, Marion 
Vfeinhart, Erwin 
Hulvihill, Pat 
liehm, Ray 
Pace, Jim 
Pardee, Art 
Porter, Franklin 
Sanders, Don 
Schmittker, Max 
Smith, Kennan 
Sweigard, Cletus 
VanAtta, Dick 
Walker, Ennis 
Winter, Galen 
AGE  POS, 
19 
17 
19 
20 
19 
17 
19 
19 
17 
17 
19 
18 
21 
18 
21 
19 
19 
21 
19 
21 
2k 
19 
21 
18 
21 
17 
18 
17 
19 
19 
19 
19 
26 
17 
2k 
18 
G 
B 
C 
HB 
KB 
T 
T 
C 
G 
E 
G 
G 
H 
B 
E 
E 
T 
E 
II 
E 
G 
T 
HB 
FB 
G 
G 
E 
C 
G 
T 
T 
H 
H 
0J3 
T 
NO. 
25 
1 
19 
52 
6k 
60 
12 
29 
k2 
67 
55 
9 
65 
56 
59 
58 
66 
67 
^7 
k6 
5 
15 
8 
59 
58 
17 
2 
22 
ko 
50 
50 
27 
62 
65 
10 
11 
HGT. 
6* 
5'8 
6'2 
5'9 
5'ill 
6' 
6'lf 
6'1 
6'5 
6' 
6'2 
6f 
5'10 
5'9 
5'11 
6»5 
5'ioi 
6'1 
6'5 
6' 
6'1 
6'1 
6'5 
5'8 
6'1 
6' 
6' 
6' 
5*10 
6'1 
6'5 
6'1 
5'11 
5'11 
5'10 
6'2 
WGT.  CLASS  STATUS  HOME TOWN 
168 
1*1-5 
190 
155 
150 
175 
190 
172 
155 
175 
200 
165 
175 
160 
180 
155 
170 
185 
180 
165 
165 
180 
190 
1*K> 
165 
175 
165 
175 
165 
170 
210 
195 
178 
195 
175 
175 
Head Coach - Robert H. Whittaker, Miami University 
Ass't Coach - George Muellich, Michigan Normal 
Director of Athletics - Harold Anderson, Otterbein 
N - Navy V.12 Unit 
C - Civilian 
So N Lima, Ohio 
Fr C Sandusky, Ohio 
Fr C Stow, Ohio 
So N Jamica, New York 
So N Ft.Madison, Iowa 
Fr C Barberton, Ohio 
So N Liberty Center, 0 
Fr C Akron, Ohio 
Fr C Fremont, Ohio 
Fr C Barberton, Ohio 
So C Sandusky, Ohio 
So N Independence, la. 
Fr C Brooklyn, N.Y. 
So N Roseburg, Oregon 
Fr C Bowling Green, 0. 
So N Cincinnati, Ohio 
So C Toledo, Ohio 
Fr C Bowling Green, 0. 
So N Youngstown, Ohio 
Fr C Lincoln, Nebraska 
So N Green Bay, Wis. 
So N Janesville, Wis. 
So N Wharton, Ohio 
Fr C Cleveland, Ohio 
So N Omaha, Nebraska 
Fr C Sandusky, Ohio 
So N Montpelier, Ohio 
Fr C Stow, Ohio 
So N Wauwatosa, Wi3. 
Fr C Bowling Green, 0. 
So C Sandusky, Ohio 
So N Green Bay, Wis. 
So C Upper Sandusky, 0. 
Fr C Green Springs, 0. 
So N Lima, Ohio 
So N Shawano, Wisconsin 
I, 
UtiiK^A x$ 
, 
19/15 CENTRAL MICHIGAN SQUAD ROSTER 
Name Home Town Age Weieht Height Pos. 
20 165 5'6" G 
19 170 6'2" C 
23 150 5»9" T 
17 U5 5'5" G 
17 185 6'3" E 
19 152 5'7" HB 
18 M5 51711 G 
19 170 5'9" G 
19 153 5'8" G 
23 155 5'8" HB-C 
19 180 5'10" G 
18 170 6»1" G 
20 198 5'11" T 
19 150 5*7" QB 
18 170 5'7" QB 
22 174 5'9" E 
19 170 5' 11" E 
19 160 5«9" G 
19 190 5'10" HB 
19 190 5'11" FB 
21 175 5'11" G 
18 160 6' E 
19 165 5'9" HB 
18 190 6'2" T 
18 175 6'1" T 
19 175 5'10" C 
18 177 5»9" G-C 
23 215 6' T 
19 180 6'1" E 
17 185 6' T 
19 U5 5'11" HB 
20 160 5'10" E 
18 170 6» FB 
19 190 6« T 
21 183 6' E 
17 105 5'11" G 
20 180 6' C 
21 160 5'10" G 
20 165 5*9" QB-HB 
20 165 5'9" QB 
17 170 5'8" C 
19 170 5'11" FB 
18 160 5'10" G 
Brazell, Lloyd 
Burns, Hoyt N. 
Carman, Brodie H, 
LC^ Crocker, Keith 
|£> Ellerthrope, Lloyd 
Decker, Gerald 
Derus, Gerald 
Foster, Wallace 
Foy, Jerome 
Graham, Walter 
Gray, Edwin 
Hanna, Edwin 
Huyser, Ward 
Lewis, William 
Levy, Arthur 
Linske, Harvey 
Loos, Orrille 
Lootens, Bernard 
Lozier, Joseph 
\ f     McArthur, Donald 
XR&t  McC-owan, James 
Miller, Orrin 
•RH Morgan, Cecil 
\pt   O'Brien, Allen 
lK(T"Parham, "amt3S 
Pepe, Dominic 
Plath, Robert 
Plummer, Adelbert 
_H Peters, Ralph 
Regienius, Edward 
*T •*  Shipp, Robert 
\ 7^^Southward, John 
Stewart, David 
Stocke, Robert 
Stockwell, Roy 
Stott, Charles 
Townsend, Carl 
Traughber, William 
Welch, Robert 
1^, Willett, Charles 
Womeldarf, George 
Congdon, Frederick 
Spears, Robert L. 
Toly, Ky. 
Montgomery, Ala, 
Mayfield, Ky. 
Saginaw, Mich, 
Midland, Mich, 
Port Washington, Wise, 
Kankauna, Wise, 
Hutchinson, Kan, 
Ellsworth, Wise. 
Oxford;, Ohio 
Franklin, Tenn, 
Charlestown, Ind, 
Hudsonville, Mich, 
Milwaukee, Wise. 
Highland Park, 111. 
Milwaukee, Wise, 
Dayton, Ohio 
South Bend, Ind, 
Jackson, Mich 
El Monte, Calif* 
Milwaukee, Wise* 
Randolph, Wise, 
Gladwin, Mich, 
Springfield, Tonn, 
Jackson, Tenn, 
Philadelphia, Pa, 
Grosse Point, Mich, 
Hadley, Mich, 
LaFollette, Tenn, 
Detroit, Mich, 
Louisville, Ky. 
Columbus, Ohio 
Fort Wayne, Ind, 
Elm Grove, Wise, 
Anoka, Neb, 
Whiteville, N.C. 
Ashland, Ky. 
Nashville, Tenn, 
Loui^ille, Ky. 
Bardstown, Ky, 
Winston-Salem, N.C. 
Kenosha, Wise* 
Ardmore, Okla, 
1945 Central Michigan Coaches 
Head Coach: Ronald Finch (Ron) 1937  
Line Coach: Lawrence Sweeney (Doc) 1939—— 
■* 
\ 
